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تنقيب الآراء في جمل المقارنة العربية
علاء مصطفى الهليس(1)
الملخص 
وج�ود تقني�ة  وي�ب 2 في الوقت الحالي يس�مح لمس�تخدمي  الانترني�ت  التفاعل والتع�اون مع بعضهم البع�ض حيث يمكن 
للمس�تخدمين وض�ع وجه�ات  نظرهم  باس�تخدام وس�ائط  كالمنتديات ومجموعات الح�وار والآراء حول منتج معين والش�بكات 
الاجتماعية والمدونات والتي تعرف باس�م محتوى المس�تخدمين (tnetnoC detareneG-resU). لذلك أصبح هناك اهتمام متزايد 
لتحليل أراء الأش�خاص الذين يدلون بآرائهم  في محتوى المس�تخدمين. عملية تحليل هذه الآراء يدويا   يس�تغرق وقتًا طويًلا لذلك 
الخيار الأفضل هو استخدام تقنيات حديثة مثل التنقيب عن الآراء (gniniM noinipO ) لتحليل الآراء بشكل اتوماتيكي.
هناك عدة أش�كال لوضع الآراء من خلال المس�تخدمين. معظم أبحاث التنقيب عن الآراء تركز على اس�تخراج معرفة  الرأي 
السلبي  أو الإيجابي  بشكل مباشر. استخراج الآراء مستخدمي منتج معين بشكل مباشر هي احد طرق التنقيب عن الآراء ، مقارنة 
المنتجات مع بعضها هي طريقة أخرى.
ه�ذا البح�ث يناقش مش�كلة التعرف على جمل المقارنة  في تنقيب الآراء المس�تخدمة في النص الع�ربي. عملية المقارنة ترّكز على 
استخلاص الآراء من جمل المقارنة وذلك  بمعرفة المنتج الذي يفضله كاتب الرأي مقارنة مع منتج آخر أو أكثر. هناك بعض الأبحاث 
في هذا المجال بالنسبة لجمل اللغة الإنجليزية  وغيرها من اللغات ، ولكن بالنسبة للجمل العربية هذا أول بحث.
عملية  التنقيب عن الآراء في جمل المقارنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مهام: المهمة الأولى هي التعرف على جمل المقارنة وتمييزها 
ع�ن  الجم�ل العادي�ة. في ه�ذا البحث اس�تخدمنا تقنية تعتمد على التصنيف اللغ�وي وتقنية  أخرى تعتمد على تعلي�م الآلة.   المهمة 
الثانية هي معرفة نوع جملة المقارنة، وفي هذا البحث عملنا على استخراج قواعد عامة لمعرفة نوع جملة المقارنة .أما  المهمة الثالثة  فهي 
استخراج  المنتجات وما يميزها من جمل المقارنة.
 الكلمات المفتاحية:  التنقيب عن الآراء ، تصنيف الآراء ، التنقيب عن الآراء  باللغة العربية، التنقيب عن الآراء من جمل المقارنة.
التنقي�ب عن الآراء بش�كل مباشر. التنقيب بش�كل مباشر هو 
أح�د أن�واع التنقيب ، هن�اك نوع آخر وهو المقارنة باس�تخدام 
جم�ل المقارنة الت�ي يضعها كاتب الرأي عن منتج مقارنة بمنتج 
آخر.  مثال ذلك: «صورة الكاميرا في الجوال أ أفضل من صورة 
الكاميرا في   جوال ب»  والتي تقارن : «الكاميرا أ»  و «الكاميرا 
ب» بما يتعلق بصورهم.
اس�تخراج الآراء من جم�ل المقارنة يمكن أن يكون مفيدًا 
في كث�ير م�ن التطبيق�ات. مث�ال على ذل�ك ، في بيئ�ة الأعمال ، 
عندم�ا يطرح منتج جديد إلى الس�وق ، صاحب المنتج يريد أن 
يعرف رأي المستهلك في هذا المنتج بالنسبة للمنتجات المنافسة. 
وكذلك يمكن أن يس�تخدم في تطبيقات التعليم ، والسياس�ة ، 
1 ـ المقدمة
التنقيب عن الآراء هو أحد  مواضيع التنقيب عن النص 
(gniniM txeT) والذي يعمل على استخلاص الآراء  السلبية 
أو الايجابي�ة من محتوى المس�تخدمين كالمنتدي�ات و مجموعات 
الح�وار و الآراء ح�ول منت�ج مع�ين و الش�بكات الاجتماعي�ة 
والمدون�ات وغيره�ا.  هذه التقنية أصبحت تس�تخدم بش�كل 
كب�ير في بعض التطبيق�ات مثل التج�ارة الإلكترونية والتعليم 
الإلكتروني والتجارة الأعمال الذكية وتحليل أراء العامة وغيرها.
معظ�م الأبحاث في مج�ال التنقيب ع�ن الآراء تركز على 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م22
والرياض�ة وغيره�ا. مث�ًلا في مجال التعليم يمكن أن يس�تخدم 
لمعرفة رأي الطلبة في مدرس معين مقارنة بغيره وذلك لتطوير 
أداء المدرسين.
هن�اك أبح�اث للتنقي�ب ع�ن الآراء م�ن جم�ل المقارن�ة 
الإنجليزية مثل أبحاث الموجودة في [3] و [5]. وهناك أبحاث 
في لغات أخرى   كاللغة الصينية [6] و الكورية [4]. في اللغة 
العربي�ة ه�ذا ه�و أول بحث في ه�ذا المجال.حي�ث ان  طبيعة 
التصري�ف في اللغات الس�امية كاللغة العربي�ة ينفرد عن باقي 
اللغ�ات كاللغة الإنجليزية. باس�تخدام محتوى المس�تخدمين، 
اللغة العربية لها تحدي آخر وهو استخدام اللهجات المحلية في 
الكتابة وخاصة عند التعبير عن الرأي.
يمكن تقس�يم عملية التنقيب عن الآراء من جمل المقارنة 
إلى ثلاث مهام رئيس�ية: المهمة الأولى هي تمييز جمل المقارنة في 
النص. وهذا يتضمن معرفة إذا كانت الجملة جملة مقارنة كرأي 
أو جملة مقارنة خبرية. مثال على ذلك  جملة « سيارة أ أحسن من 
س�يارة ب» هي جملة رأي تس�تخدم المقارنة ، أما جملة « س�يارة 
أ أطول من س�يارة ب بمقدار متر» فهي جملة خبرية باستخدام 
المقارنة.  أما المهمة الثانية فهي معرفة نوع جملة المقارنة  وهناك 
على الأقل أربع أنوع.  أما المهمة الثالثة فهي استخراج علاقات 
المقارنة من الجمل والتي تحتوي اس�تخراج الأشياء المقارنة مع 
صورة المقارنة. هذا الورقة سوف تركز على أول مهمتين.
باق�ي البح�ث س�يكون كما يلي:  القس�م الثاني س�يناقش 
الأع�مال الس�ابقة له�ذا البح�ث ، القس�م الثالث س�يكون عن 
التعرف على جمل المقارنة ، القس�م الرابع س�يكون عن التعرف 
على أنواع جمل المقارنة ، القسم الخامس سيكون عن التجارب 
التي تمت في البحث ، القسم السادس عن نتائج هذه التجارب 
أما القسم الأخير فهو للاستنتاج. 
2 ـ الدراسات السابقة 
أول عم�ل في ه�ذا المج�ال كان م�ن ِقبل جي�دل و لو في 
[8] الذي�ن درس�وا مش�كلة التعرف ع�لى جمل المقارن�ة باللغة 
الإنجليزي�ة. في ه�ذا البحث تم تصنيف جم�ل المقارنة إلى عدة 
فئات مس�تخدمين تقنيات لغوية. ثم اقترحوا حلا  يعتمد  على 
اكتش�اف النم�وذج  (yrevocsid nrettap) والتعلي�م الموجه 
(gninrael desivrepus) للتع�رف ع�لى جم�ل المقارن�ة. تقنية 
الباحثين اعتمدت بالأساس على إستراتيجية الكلمات المفتاحية 
لزيادة  الاستدعاء (llacer) وعلى تقنية تعليم الآلة والتي تصنف 
الجمل�ة إلى جملة «مقارنة»  أو جملة «خبرية» وذلك لزيادة الدقة 
(noisicerP).
عم�ل مش�ابه ت�م  م�ن ِقب�ل  ين�ج وغ�يره في [4] ولكن 
لاس�تخراج جم�ل المقارنة من الن�ص المكتوب باللغ�ة الكورية 
بدل اللغة الإنجليزية. 
البحث [5] هو اس�تكمال للعمل في [8] السابق. في هذا 
العمل يقوم الباحثون باس�تخراج علاقات جملة المقارنة وذلك 
باستخراج مكونات المقارنة وخصائص هذه المكونات. حيث 
إنه�م يقوم�ون باس�تخراج جم�ل المقارن�ة على ش�كل (<كلمة 
المقارن�ة>،  <خصائ�ص> ،  <المك�ون  الأول> ،  <المك�ون 
الثاني>). مثال ذلك في جملة المقارنة «سيارة أ أفضل من سيارة 
ب في السرع�ة») تك�ون ع�لى الش�كل الت�الي (<«أفض�ل»>، 
<«السرعة»> ، <«سيارة أ»> ، <«سيارة ب»>) . لاستخراج 
ه�ذه الأش�كال قاموا باقتراح ن�وع جديد من القواعد يس�مى 
«القواع�د الممي�زة المتتالية». أيضا هو  في  [6]  اس�تخدم   نفس 
الأسلوب ولكنه موجه  في اللغة الصينية.
أح�دث هذه الأبح�اث كان م�ن [9] بأنهم اس�تخدموا 
(تصنيف الآراء في جمل المقارنة في مجال الإعمال الذكية  - suB
ecnegilletnI ssen ) . لق�د اق�ترح  الباحث�ون  ح�لا جدي�دا 
يعتمد على الرسم  والتخيل لعرض علاقة  المقارنة للمنتجات 
وذلك بتحليل رأي المس�تخدمين. حيث يمكن اس�تخدام هذا 
الحل لمساعدة الشركات لاكتشاف المخاطر المستقبلية  و تصميم 
منتج�ات جدي�دة أخ�ذه بالحس�بان رأي المس�تخدمين للمنتج 
القديم. 
3 ـ التعرف على جمل المقارنة
ك�ما ت�م التعريف في [8] ، جملة المقارن�ة هي الجملة  تعّبر 
عن  علاقة    التش�ابه أو الاختلاف بين ش�يئين أو أكثر. لذلك 
المهمة الأولي في هذا البحث التعرف على جملة المقارنة. لقد قمنا 
في هذا البحث باعتماد طريقتين  للتعرف على جملة المقارنة وهي 
طريقة التصنيف اللغوي  وطريقة تعليم الآلة.
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3. 1 التصنيف اللغوي
في التصني�ف اللغوي ، يمكن التع�رف على جملة المقارنة 
باستخدام خصائص اللغة. في هذا البحث سنركز على خاصية 
أقس�ام ال�كلام (hceepS fo traP). في ه�ذه الحال�ة إذا كانت 
(الجمل�ة تحتوي على  مقارنة الصفات  - rapmoc evitcejda
evit) أو تفضيل الصفات (evitalrepus evitcejda) أو مقارنة 
الح�ال (evitarapmoc brevda) أو تفضي�ل الحال (brevda 
evitalrepus) فانه بصفة عامة جملة مقارنة مباشرة.  من مساوئ 
هذه الطريقة أن بعض الجمل تكون جمل مقارنة ولكن لا تحتوي 
ع�لى كلمات مقارنة مثل في جملة  « جوال أ يس�تخدم س�ماعات 
أذن  وج�وال ب لا”  . وم�ن جه�ة أخرى بعض الجمل تحتوي 
ع�لى كلمات مقارنة ولكنها ليس�ت جمل مقارنة مثل « س�يارة أ 
أعلى  من سيارة ب بمتر” وهذا لا يعني أن السيارة أ أفضل أو 
أسوء من السيارة ب.
3. 2 طريقة تعليم الآلة
لتفادي مساوئ طريقة التصنيف اللغوي يمكن استخدام 
طريق�ة التصني�ف الموج�ودة في تعلي�م الآل�ة. في ه�ذا البحث 
اس�تخدمنا ثلاث طرق وهي: ناييف بايس (syaB evïaN) و 
اقرب جار (srobhgieN tseraeN-K) ، آل�ة الاتجاه  ال�داعم 
(enihcaM rotceV troppuS)  وذلك لتوقع إذا كانت الجملة 
جملة مقارنة ام لا باس�تخدام بيانات مدربة  (atad deniart ). 
شرح هذه الطرق كالتالي:
1 � نايي�ف باي�س وه�ي ن�وع م�ن أن�واع التصنيف تس�تخدم 
بش�كل واسع لسهولتها وسرعتها. هذه الطريقة  تستخدم 
الاحت�مالات حي�ث تس�تخدم بيان�ات مدرب�ة تعتمد على 
احتمالي�ة وجود كل�مات  مكررة في النص وتس�تخدم هذه 
الكل�مات لإيج�اد احتمالي�ة أن تك�ون وثيق�ة نصي�ة تنتمي 
لتصنيف معين [01].
2 � اقرب جار تستخدم لتصنيف المستندات. في مرحلة التدريب 
يعمل على فهرس�ة الوثائق  ثم تحويلها إلى  ش�كل متجهه. 
ثم تصنيف وثيقة جديدة تعمل على حس�اب اقرب وثائق 
معين�ة «ك» في المتجهة مش�ابهة له�ذه الوثيقة.  ثم يتم تعيين 
صنف الوثيقة حسب صنف أغلب الوثائق القريبة [11].
3 � آل�ة الاتجاه  ال�داعم  وهي لوغاريثم تعليمي اقترح من قبل 
[21]. وهو في أبسط شكل له يتكون من عدة سطوح والتي 
تفصل بين الأمثلة الموجبة والأمثلة الس�البة بأقصى هامش 
ممكن.  عند فحص وثيقة جديدة تعطى التصنيف حس�ب 
وجودها في الهامش الموجب أو السالب.
4 ـ التعرف على أنواع جمل المقارنة
المهمة الثانية في هذا البحث التعرف على جمل المقارنة. كما 
تم التعريف في [3] ، التنقيب عن الآراء يمكن أن يقّسم بالنسبة 
لجمل المقارنة إلى أربع أنواع:
1 � مقارن�ة بين ش�يئيين مختلفين : وه�ي تأخذ كلمات على وزن 
«أفعل» إذا كان الفعل مكون من ثلاث حروف مثل «دراسة 
مس�اق أ أعمق من مس�اق ب». أما إذا كان الفعل أكثر من 
ث�لاث حروف فإن الجملة تحتوي على فعل مثل «أكثر» أو 
«أقل» مثل «  سعيد أكثر اجتهادًا من أخيه».
2 � مقارنة بين ش�يئين متش�ابهين: علاقة بين ش�يئيين متشابهين 
بالنس�بة لبع�ض الخواص مثل  «الجامعتين نفس المس�توى 
في التعليم».
3 � مقارنة التفضيل: وهي علاقة أكثر أو اقل من كل الأش�ياء 
الأخرى . في اللغة العربية يضاف «ال» لفعل التفضيل مثل 
« فريق أ الأفضل في التاريخ».
4 � مقارن�ة ب�ين ش�يئيين ب�دون مفاضل�ة:  جمل�ة للمقارنة بين 
ش�يئين بدون مفاضلة واحدة ع�ن الأخرى. واحد صوره 
أن ال�شيء الأول يختل�ف عن الشيء الث�اني مثل “تدريس 
الدكتور رش�دي يختلف عن تدريس الدكتور عيسى». أو 
الشيء الأول يحتوي على ميزة والشيء الثاني يحتوى على ميزة 
أخرى مثل «الكمبيوتر المكتبي يستخدم سماعات خارجية 
أما اللاب توب يستخدم سماعات داخلية». 
أو ال�شيء الأول يحتوي على ميزة والثاني لا يحتوي عليها 
مثل «  جوال أ يستخدم سماعات أذن  و جوال ب لا يستخدم». 
في هذا البحث نعمل على إيجاد قواعد يمكنها تحديد نوع 
جملة المقارنة.
5 ـ  التجارب
لتقيي�م هذا المشروع، مجموعة من التجارب تم تصميمها 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م42
ثم إجراؤها . في هذا القسم  سنقوم بوصف تصميم التجارب 
والتي تحتوي على مجموعة الوثائق ، المرحلة التمهيدية ، و قياس 
التقييم.
5. 1 مجموعة الوثائق
لق�د ت�م جم�ع وثائ�ق تحت�وي ع�لى أراء مكتوب�ة  باللغ�ة 
العربي�ة م�ن ثلاثة مجالات مختلفة:  «تعليمي�ة» و «تكنولوجية» 
و «رياضي�ة». في كل منهم ت�م تصنيفهم إلى جمل مقارنة و جمل 
عادي�ة «غير مقارنة» بش�كل يدوي. ك�ما هو موضح في جدول 
1.5 ،حيث تظهر انه قد  تم استخدام ما مجموعه 8401 رأيًا 
يحتوي على 534 جملة مقارنة  و 316 جملة عادية.
الجدول رقم (1) وصف لمجموع الوثائق المستخدمة في 
التجارب
عدد الجمل
عاديةمقارنةالمجال
681401تعليمية
202511تكنولوجيا
522612رياضية 
316534المجموع
5. 2 العمليات التمهيدية
بع�د جم�ع البيان�ات م�ن المج�الات الثلاث�ة ، ت�م مس�ح 
المكون�ات الغ�ير نصي�ة. بعد ذل�ك ، تم توزي�ع كل تعليق على 
وثيقة  في ملف منفرد. بعض الحرف تم تسويتها مثلا «أ» و «إ» 
و «آ» تحول إلى «ا». بعض الكتابات الخاطئة تم تصحيحها وهذا 
يحدث عند اس�تخدام الاختصارات في الكتاب�ة وعند الطباعة 
بشكل خاطئ.  بعد ذلك تم تقسيم الجمل إلى كلمات ثم حذف 
الكلمات التي ليست ذات قيمة (sdroW potS) والكلمات ذات 
التكرار القليل في النص. بعد ذلك  تم اس�تخدام أداة لتحويل 
الكل�مات إلى مصادره�ا (remmetS). وكذلك تم اس�تخدام 
نظام اس�تانفرد  لتقس�يم ال�كلام [31]  لتعريف  كل كلمة  في 
النص.  وأخيرا تم وضع الكلمات بشكل متجهة باستخدام نظام 
(ycneuqerF tnemucoD esrevnI–ycneuqerF mreT  ) 
وهو نظام معرف في هذا المجال [41].
5. 3 قياس التقييم
هناك العديد من الطرق المستخدمة في قياس مدى فاعلية 
التج�ارب في مجال التنقيب ع�ن الآراء من أهمها صحة النتائج 
(ycarucca) ، و الدق�ة  (noisicerp) و مق�دار الاس�ترجاع 
(llaceR). صحة البيانات تحس�ب النس�بة المئوية من البيانات 
المعط�اة  للفحص التي تم تصنيفها بش�كل صحيح. الدقة هي 
حس�اب لقياس لقدرة النظام على اس�تبعاد التس�جيلات التي 
ليس�ت ذات صل�ة بموض�وع البح�ث.  ومق�دار الاس�تدعاء 
حساب لقياس قدرة النظام على استرجاع التسجيلات المتصلة 
بموضوع البحث.  مقدار الاس�ترجاع  والدقة تحس�بان معا في 
قياس واحد يس�مى مقياس-ف (erusaem-F). وأخيرا لقد 
تم�ت عملية الاختبار باس�تخدام نظام تقاط�ع التقييم (ssorC 
noitadilaV) بمقدار 01.
6 ـ النتائج
نورد الآن نتائج كلا المهمتين:
6. 1 نتائج التعرف على جمل المقارنة
قمنا باس�تخدام ثلاث طرق لمعرفة جمل�ة المقارن. الأولي 
باس�تخدام  أقس�ام الكلام. في هذه الطريق�ة اعتبرنا أن الجملة 
تعت�بر جمل�ة مقارن�ة إذا كانت تحتوي ع�لى احد أقس�ام المقارنة 
التالي�ة: مقارنة الصفات، تفضي�ل الصفات ، مقارنة الظرف ، 
تفضيل الظرف. جدول (2) يعطي هذه النتائج:
الجدول رقم (2) التعرف على جمل المقارنة العربية باستخدام 
اقسام الكلام
مقياس-فالاسترجاعالدقةالمجال
88.443.973.13تعليم
15.0875.888.37الرياضة
18.568.374.95التكنولوجيا 
55.0855.0838.45المعدل 
من خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة انه بصفة عامة 
الاستدراج مقبول باستخدام أقسام الكلام أي باستخدام  طرق 
اللغة فقط. ولكن الدقة ليس كذلك وهذا مطابق للنتائج باللغة 
الإنجليزية والموثقة في [8]. 
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الطريقة الثانية باس�تخدام طرق تعليم الآلة، ش�كل (1) 
يعط�ي نتيج�ة اس�تخدام ثلاث ط�رق وهي اقرب ج�ار  ، آل�ة 
الاتجاه  ال�داعم  ، ناييف بايس.
الشكل رقم (1) النسبة المئوية للتعرف على جمل المقارنة 
العربية باستخدام ثلاث طرق من تعليم الآلة
مجموعة من القواعد يمكنها أن تساعدنا في معرفة النوع.
1 � تمييز مقارنة بين شيئيين مختلفين كتالي:
أ  � أن تحتوي على مقارنة الصفات أو مقارنة الحال متبوعة 
بح�رف ج�ر مث�ل: « نظام تش�غيل أ أفضل م�ن نظام 
تشغيل ب في السرعة».
ب � اس�تخدام مقارن�ة الصفات أو مقارن�ة الحال وبعدها 
حال  مثل «عاطف أفضل بكثير من محمد».
ج � استخدام أفعال مثل «متفوق» بدل فعل التفضيل  مثل 
« أحمد متفوق على حسن».
2 �  تمييز مقارنة بين شيئين متكافئين.
أ �  استخدام تعبير نفس الشيء أو مشابه له مثل  « الجامعتين 
أ  و ب نفس الشئ بالتعليم» . آو متعادلين مثل الفريق 
أ والفريق ب متعادلين في شعبية».
3 � النوع الثالث هي مقارنة التفضيل وتكون على شكل صفة 
مقارن�ة مقترن�ة باس�م. مثل  «نظ�ام تش�غيل أ أفضل نظام 
تش�غيل». أو صف�ة تفضي�ل   مثل «شرك�ة أ هو الأقوى في 
تصوي�ر» أو تحتوي على جملة مثل «لا مجال للمنافس�ة»مثل 
«الجامع�ة أ ه�ي رائ�دة الجامع�ات ولا مجال للمنافس�ة في 
ذلك».
4 � لم يتمك�ن هذا البحث من التعرف على قواعد النوع الرابع 
وهو مقارنة بين شيئيين بدون مفاضلة.
7 ـ الاستنتاج
لق�د تم في هذا البحث مناقش�ة طريق�ة التنقيب عن جمل 
الآراء  المقارن�ة  في النص العربي. في أول مهمة تم التعرف على 
جمل الآراء المقارنة باستخدام أقسام الكلام فقط وصل التقييم 
إلى 37.36% في مقي�اس-ف م�ع وج�ود دقة قليل�ة جدا. أما 
باستخدام تعليم الآلة فكان التقييم 36.68% في مقياس-ف. 
وهي نتيجة أفضل بكثير من استخدام أقسام الكلام وخاصة في 
الدقة. أما عند استخدام الطريقتين معا فكان التقييم 78.88% 
مع تحسن بسيط عن طريقة تعليم الآلة. 
في المهمة الثانية تم اس�تنتاج مجموع�ة من القواعد لمعرفة 
ن�وع جم�ل المقارن�ة ل�آراء وهي مقارن�ة بين ش�يئيين مختلفين، 
مقارنة بين شيئين متشابهين ، مقارنة التفضيل. أما النوع الرابع 
من خلال الش�كل يمكن الاس�تنتاج انه تم التحس�ن في 
الدقة بش�كل كب�ير  مقارن�ة بالتجربة الس�ابقة بالنس�بة لجميع 
الطرق. بالنس�بة للاس�تدراج فإنهم تقريبا 0متساوون وبعض 
الأحيان في الطريقة السابقة أفضل.
الطريقة الأخيرة هي استخدام الطريقتين اللغوية وتعليم 
الآلة. شكل (2) يوضح النتائج.
الشكل رقم (2) النسبة المئوية للتعرف على جمل المقارنة 
العربية باستخدام تعليم الآلة و أقسام الكلام
من خلال الرس�م يمكن الاس�تنتاج أن استخدام أقسام 
الكلام مع بايس وآلة الاتجاه يحسن النتائج بشكل بسيط. لكن 
مع اقرب جار فانه يقلل من النتيجة. 
6. 2 أمثلة على أنواع جمل المقارنة
للتع�رف ع�لى أنواع جم�ل المقارنة ، حاولنا أن نس�تخرج 
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د. علاء مصطفى الهليس 
اس�تاذ مش�ارك  في علم الحاسوب 
ونائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات 
للبح�ث العلم�ي والدراس�ات العليا في 
الجامع�ة الاس�لامية بغ�زة.  حاصل على 
شهادة الدكتورة في تنقيب البياناتفي عام 
4002  وماجستير في تطوير البرمجيات في 
ع�ام 8991  وكلاهما من جامعة ليدز متروبيليتن في بريطانيا. 
وحاص�ل ع�لى ش�هادة البكالوري�س  في هندس�ة الحاس�وب 
س�نة 9891 من جامع�ة اريزيونا في الولاي�ات المتحدة.  مجال 
الاهتمامات في تنقيب بالبيانات  وهندس�ة البرمجيات والتعليم 
الالكتروني. له عدة أبحاث منشورة في مجلات ومؤتمرات عالمية.
